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a pu c:11 d"acd,Jntsi.!e f'('DOnnc:ut 
t tl#t la puuccu Oflt etl- itn-ttlb l111-,~1n oot auùl 1111 ,._, 
u.lntrt uch il N~ -Yor\. ftOfflbtcdc •pectJ.!Nn .. Dct JOUN 
Le J•1-1,A,•·/, apal , .avlro• 
M"pl C:C:t.11 flc: ' aallMt à bonf. P,HM• 
,;c:n c:1 6.1111,-,c: c:om1•I•, 1'01 
f~. •cuunc:bcu1eu dt111li111 
d11 m.1tln, pu u11 l-1•b b.01111!1nl tt 
ua.e iaa lrh a,01u·, l 11.111 tkn de 
t111Uc c:IU'Îtort de la Luoc:iuc jt1l-e •e 
1..ooa: U11uh lot1ll1N! ,c., le.,. 
de: lrvn l'ict . l)b que: le 1ttlu1Kr 1 
lOIIC.h# kMbk, onhta~I- docu,l 
de tOOltt k• ~lu d• p,lft JOt 
utrhc:r:t licc. 
Le d :lleiu FroaltnK ut pu 
que hcadl. 11 J • actuc:lk:CKIII pu 
de )00 pe:11iunnalru. Le S 1,Loul 
anMJ.c:d11Pro111c:111e,nttio.do 
lflt·r 1p1b 111klt U J 1..Jt au molo 
JSO pc:,.JœUÎl'a.. A11 Clundo 
c:t1111Vktoria.U 71 p!MHllldlfl 
l t 1..n~t&-ninllffl"'1lf E• pl1 
AaC>NtMX•VOUI 
AU 
f l .00 par année. 
MU~ Il hut ,·1ut11drc. 1 P,:llf', eut C'Ot!llll-t un ntM:YCmtnt d1: d l1,lui l1 mou aYU1t Lt 1a.wt Je aon ! L! tempt puult. 1kp lUI eti• I 11 tortlt di 
to-t.. 1."0lk'c. 1 ooclc I • 1 ~ •inct mio tu. le mu1Hut Je cldteau 111 
LA FAUVHTTH 
Il .. enirchalt phn u-ec le atfmc - l'ffmctlu. bonne lcmffl«', ,i. - SI • ralmmt, et•'"« wie char. itateoûit le nilikmnt Ju \'Olturu fftn. A 
-.tnla (IM toal l l'heur. ; M• pllqua l,il, l.tclalrotilt dnt'Oflltu J1antC(JfHOllllC ;rilck..ltotpbdUIC ••r l'avtnueJo cb.\ln u. I.e bruit J.ldim1i1 
:;~:=~=::;:',~':: ::~~:1 ::~:::::de! d~• =~, ::::: :w.:u:::: :·::,; =~:•.~:.:~:%cm~:.~~!:~:•:::~:" 
..:-=-== 1t1ton.. U lt llM cml&Joc de pu, bban«, l l'urcaL I cb1tnu. 1•cut1.lt ilOtu 
TROI Sl~ME l'ARTIK •:lf\"llr, la ttlc indi~r. F•ÏI. M' - 011t, au!, ceciull-.aiu ut td'oll,, - MIile J,'ru ,s:oü Oubt1111qo t"Ît· -Ut dtnilcu iuitk IOnl pat· qli'il ii'avalt pr 
L11oaunc IIIN 00111 al'OCI• '° aa r~11t bna,q11t11Ct1l : • 'at l'i•• aujo~nd'l111L Qwiul oa , lt clic •ouJoars l t'-. croauacla t -tl, la !fic a prit , u do11t n 1'ito 
)llon,oc. ..,_., da hir.Clou de mH• - J"' cn,11. dil,U, li• - •PP• trop lonJtmpe :t. Puit, a<wn "°U. Ah I Je ffl>ll bÎC'II, d elle ne ! fia tt M. le co111l• n toe rtJJOKF de I f•t plQ1 q11'.\ 
dlut. ùauctulr,Yttle ricr>olll rk'-u•IUn .. rabnra 1u1 oo ,',.ndurclt, l'limetoedes.kH,oa I pci1ee~rcill't,nalltrdeœln0fldc. KI fatit11CL ~ ,. M, lecoml• r l'llle d' boa 
W.. 11•1 1'a1H .. t n Jeta uo ftotd I U,kl,l 'i;Wtlc. M,d.1 YOllà qu'iJ w: J Qund on al bcuran, oa ne IO• &e de rafücuJ, donner. m attad.lat de IN"lt• l11111 
:::.t::,=:clMG=.•=•ae c"•q• -- ~t.c ra. t. l1tudet il b ut que J~ rcotrc fi pu.\1HUrir, que j'aie la utbbctloa de tolr deta)CNCL ! 
ubaJe oti O aJWt paHff ta. nuit, .. w. pu précWeftt à llll co.. la 111abon. Hoane ch,-. pauvre - C'at .,..1,.., Inn: femme, et YOCrc noW. ~ - Et INI N aclrcui c:ctta 
ltaltoiuhaBctaiqitelekndet111.Ia, t ... ct...w., Nib, a. W1, je bol!l•c. ns!:111e qund oo al ...n.tv.rcut., •...i.Ja pu HIii .. ttpOMfl -Bo.i.o... 
d:-.• l'• Jftt'Nldi. N •le,- la'f'llf, oa 11e m• pb· l,.a •tllareohe 1'iloi1Wt, le mat• coai.e Je. le••~ -. deat 1 l. ,le, Noe. Ja •le ~ plld hl l 
1 Aprb '"°'' mncè. pritqr.lqua .un ... d"Dl't'u da1tcaia. dl&rtt la rt>JoiinlL 01II a baoôu dl w!n-. f,11,~ q.., M. la ~e; aall je: 11 aarùl 
kllrc:t~ffPO'd•'ttte(aitlndl. E1UM•hlrirt11etffllfteant. -M1br.1~fc1n1e, l,ldlt.U, je -Pcc,cpol tta,...,_ aal""'1 ....... ,_ diilp,oH l donlir. -Jep1DN: i 
~-- - dicmla, Q 1'&lt ttffl~ ca n anaça ncore. Tout l C'Ollp ka 11,'aJ tlec 1 hlre Id; lftC Y'Otff pet• f'IU, 1 j'ai la lfta ..W., l'aprit htqud. telle et .. dent 
11M1e,.Wffl.q11'U fOt a1on ou1I •.~ louloei d'•• Oftbbtr-e de kt ealuioa., M pula.}e pu TON Kaa• -Ali. 1 powqllOl Ali II• Uhia pa ua lllnrnl de a.n1 qol -• a 
md11Nir. S....clo.k,ilp18Mlt arri.tnat& .. onilJc. parcrJaq•'urillt,pl -Vou.a an~ Nlb!il,tc,il cc ,IIIMde. aoll Et Cl IODI ke taia. 
-,'OplW'laHltct1effPO'ffù111le -Allfahllt·il,Je•"eadot,bh, - Lctheml111âl fakJIOIUlllllt fHtlnnUlff. 1ai1 bn(CU et truqotlJa qal Sauq111'oelev 
jour. Grtœau adkaUoatq11'oa oe daue. 111 a ew, iw.1 do1,1• k raoode. -Out,out,JetranWCfM,ffpOlldit dot-M:at Men. lapflle'ct, IPP9) 
~ •-:u:~ 0U: ~~ :::::~,: ~/,:i'!~-:: ":r:~q~!q;:' :;:'':;11~ '"u~C::~1:C::ACl.a~.:;11 .. 00 re• ~:e::,-:=~.Q ttrd J• !::'t. 0œ: 
.. a'kuter d• rlln• ia q,'il ck:nb. U mate rie Pallanl ac, ricJM:, OIi f'ffOll.ll&baat de YOIÛUÛ' blm J prd et J •Jouta : n'1I pu de NOlllte pou, CH r6- tadall 111kt 
RM'C. doitW.fairela cb9-. rlpoadrc. L'OIITR(CCCHpuaea.ut,qllff, polldrc,11lco•meM. la t'Olllte, l q-U. t!taitattell 
11 IDAl'Cb IOYle la au,t et illMIN El la ....0-t nt ncorc: IOII Qa.ed lb euffflt fait '1le11deuc- lb itùcat arrhU au 1'nlap. po,tbt da tH1 ol'l'IJJea, clc 11,1pcrba baJ C'erUC. A la l t-
wn dl• ltnrc:A dl IMlla, Il ltata rifl! ace et ~ mmt 1nt:ltt11talnedepu, mardw1t •-Ma lln,n: f~.._ ttprit le pmdulu •ua.nt la~ 
ltffl'6 A la pethe rillc de Frillc"' l)n-aAt la irme lerm..."e de la l Nti l' un de rutre, la p,,fl&l• e •e:Ddlut, Je YOU.S rnwerde lalel- Il adtenit • p&ric:r, itoqvc le 
et • 'était pin q11'l ala 1"'1tcsde c:.a-d,.....,.,dan la projtd.loo reprit lap,volc. eaatdnte119Cia11nDCllll q11t wous awta1aclal'liodc,pdala pa,obM 
PMl...t. delal .. ilrli ... 111 ..... ....tiallt -Qo'r.t-ca q11cfl11111.nieac nublcoYMI• INdoallff. _A (n~•==::~11,lal~:oe 
.S0. latallol itut de hlrc: tOG nyall .. ...-.olrda-bru. C'l, dea:i&rlder t Ill-el.le. , pratat, je f'OU1 lalNe reatra 1'iû lanlen plt l pu,itttt', ~). à 
aicri,e ctau Je .W.,- de l'Aluitul A tûe9t def bbituu d• , m., Et eUe rirprdlit aYeC u.nc ttr• '""- Vou ft.11 -.rWc. mbe de l'ut, l'boriin aimme.tc Ll blu-
11 Hit aolre., D ault toutJetcia,- i.--. r•---- nfut-. dn A-- ta.1M ~mftode û: piudln de f1• 0lal cbtr. - llra11ne Yb.it 
4c pendre: 1111 f"eJlOI q11,I hrl Hlk rlcu 411 ftaleal Il pour C11kNre li.o.- a balllou. - Je là'"" 1tpad'1• ùe de II k ie,,1 et H mit fi nwthtt ehlteau, pn,u le 
~Htcet~ire : ardelon- la1• uiqucdarordiatra et ••Ml. -~i, Je .. i. dl.tarait, qatrepttitwaf1ot1. nrlallalhedubo'.ad' c:apua,;1L c:'e1tq11dq11,'wi dut! 
paMd'ranca., dnJM"ln tioMde uudoutc.poo,,r VOWappanbnda rlpMdlt lcNtad.l.lnt o Je llOlldnk -J'n~ · qae ... ,..._. ma-- Le }oer ,laL 0..,.1 la ,n.lOG, 1onfr. AUffidont. 
tOlltetlOrta.ana e;xap«rlumu. tt111p1l111t.N da eotJplaldédl•• •Nlr,... .-ua }Cltr,111.1bnnf1:111•e; u.r ilevndaboi,,le• obou ter,ffll, Il n'attrndl1~lo 
dtn '°'"'"• 1nkti1 eo11, ld,tn.bk, acva ur,ln balcou, U ...ua.t - Qnc •111(1.-YOU aa'fOir 1 Je •'0111blknl .. , I• lfU'd'ea.aau laWftt. Le cküt da • • 1 ~blalt bot.Ne d'au,1 forl 
-i da.™I KI fotea ph71lqun.. riat M affer 1u ~ -51 le ri&1-lll' d1 docftaloe de et ICI qutre pctill en.luta. ttpOC11tn, 111 ch&nt dn a'llrn. • C'b d'un riche C'Olllplct du 
U&ahslt hevadlllOÙ' louq•'il 1•cndut q..;qaea iuwltl 0 l'.&llm1latt00Jour.M. D•bt'meyl LeDIClld.la,at ulula pl)'UUC WtqdflldN.Jiruuce. ... 1.c·mea, Hrl'e11tablcmmld11 ,, 
• f'C'a k ea ow•t!n•., n te di,,aat : kouta ce q•I N diMlt dau ln -SI 1'0111 M pultt d• rift& et t 't!lolp.l d'u boo pu. Ap,b u diut 1nrit. - 11 eae acmble q• 
-farriren.! ,. P•lluul ,rr, Olllt CfV•pa. JI cetndtt .-la.at D•bt-rM7, Je '®I rlpood q11"i] at qurt d'hc.te de IUl'C'bc, D lllrOII• -coea .. 111 dsit--. dit-il., il ' La pfflllh rau q.c 
Mctt.i N1111111eJc M c.i' lpre pnNIODC.'Cflce..,. dt.q~uu -1 D 1• loe(ICUpL nàl'n1ried11 bolaq1I ~lault adclaplcttdl.u ln boit IN ,._ boeamc,aedltlamend 
de aoe cbNrQ. dn prlodplu bi,lt&. JI 1'appro. • - Je ut. 'lilte J~ Dubtney le parc d• cblla11.. 11 , •...it u lf&all. qtte le penoou.p 
Il N: a''P,n polet, et D ,!/;111 : h.a d'anc fa•• """ qsi,, .nie, l ::btc pla. C'&.lt 1111 brue pwd d'll!I httrc et mua1n : Nt 'l'CJlldaat pu ~N! lfllt9 par le ait-ce d• · cocllff, • 
~ ,CKUttOUI hni;u loni11lU N l'mrt, Nlatet•etdupl,edl, l:,• t . _; bon.ttc etM'tOUrtblt. -Ja IIIIIKU lm:• kl,JeHÜHr des_p1paumati.e... il ••cat.p, rtead•dienlet qtte 
l.rNn dtTla11~ P'ftaiba aaJ. t&ltla main do la reuq 1JN - D.aoiladff•ltrauotndeM b.tured11dois1laedel'llluel. so1,hola. Jlo'•ll•:puw.. W.: ~dcfrhl09ou.f 
..... P.alllitlll llt'anttsttre- l'«-chatttJOtllk lc:eaooMIIL l'N'.abdeN1011taaer.il,'i111ted. nm ..... riteua,~lcr. lfflthltcdtchltboe.alra-•'offrlll A~ 
rarduulOW' da 1111, t"Ot111ac cbc:r, - M- • -a, Ill dlt ,il, ctt:tt qoe loiat too nttct1,, 1111 N lloc• •a - V•II J• ra'ttnd,a ,w ca u wc. Il ,•en , 1,J"Cb.L La 
ci.ut l , 'o,icat~. S•jdt11111t!ftl. l'oo 4orlH ...,_t dul c:.dillea11 l'tuÇGI, jeffCNS C'at u Hjct la,utcs be1bn l«lln p;Mlr 111c npt- ~111te l tait 1bando1u,k,tiq,ub, petit, 
0 N ckaueda de qtt1 c6tl D det',•I• da ft1a CNaM cdle.d # de Il trnaçoia D•bmiey qiH Je 1er t M dit,D. Volll la eo«bc du 11.m doull!, ar U 'I anh W1 1111 
allet, La .... nprû d• IDfttt .. pmMIJ. de"° la~. •nd:Wlt. Ab I dt-, eir1lc lem: coin ue lp&We lltltrc de ,-Ille 
1A rw ftalt dâffle et kt lllll• 11,o,aae ra ibWoel, aall elle r6. - EIICIIIR ua lita .. et ltoentt. d.«M w nut pu le llt aœllcu que 1'h1U1tkl lt i d11 101 n"anlt pu 
-~: D • ·1 anlt pcnonne pondit: boaeat,qule.tblaledlpa •n :11 oa _..Ira tout Al'bc~re Il. le e11eor-ccUlrakble. : Le ca1 .. au.t 
~loi dire : Volll le dlemln l -Otai,~ d~ cpdrp,e dcaoedlpaoec!e.L,._•aatit-. c:o•te, qlW':d ta lnri1b a• roat a!cotou,.del'•hrl MlliLlin: IJlriutt 
' 1.inc. ll11'1nlt qu·use cMJH à , .. pa. aWif'.tp•.S•t,..._ckllcl qu!Ui& le chllcsu. AIII llll abl lcfflclldlu1t.à t'al\oaser ••r crtta 
tain : aankT droit ckYut là. -llu•l Illac. Mèft , rlck:t.la °"11entq. a bièa, .. ,-nn 11.Wcomte ... ~lly• " \ c::Uta!, palllc,qul HmbWtafOU tti JctNI 
C't!tl ... q•' II lit. Sa.data, , . wun,n. ei ~, lloaNN, C'I - Mi Jtruçoi• 0.:lcr . .. ~le de p.&Jtann D'OII ,int-U. u HJ>fb fX"'I' hù. ~- ._ .:.i,.. 
tolllnwtt l'•-cfc de la He q,a'il YC• .:_,., 
1 
- DCJ ••• pla lè ,fa:..,._,. du do- d'oa 1C11t,U. ce c:omt,. -Ua boo lit, 111: dlt,ll, t'OtUle J• 
ul detcm'rt', ta,... fufflt fn p- ~•oi.....: ftlU :;" ~ aalat tic NlmJ. 11 lalpa tontbn u li1e dut ... a'cn al pu tovJoun N va ll,tu.• 
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